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INTRODUCTION 
This  is a  b a s i c  l i s t  of r e a d i l y  a v a i l a b l e  books and o t h e r  l i t e r a -  
t u r e  on museum and h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n  methods. It i s  p a r t i c u l a r l y  
intended f o r  those  i n t e r e s t e d  i n  open a i r  museums and l i v i n g  h i s t o r y  
museums. However, it should be u s e f u l  f o r  any museum p r o f e s s i o n a l s ,  
u n i v e r s i t y  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  and vo lun tee r s .  
The o rgan iza t ion  of  t h i s  resource  l i s t  i s  based on t h e  theory  t h a t  
t o  p rope r ly  ope ra t e  and develop an open a i r  o r  l i v i n g  h i s t o r y  museum, 
one must know about and u t i l i z e  methodologies of  indoor  museums and 
h i s t o r i c  houses,  and those  of t h e  museum f i e l d  g e n e r a l l y .  Furthermore, 
i n  l i n e  w i t h  u sua l  s c h o l a r l y  p r a c t i c e ,  it i s  assumed t h a t  t h e  b i b l i o -  
g r aph ica l  l i t e r a t u r e  i s  of f i r s t  importance. Thus, P a r t  I c o n t a i n s  
b i b l i o g r a p h i e s  on methods, P a r t  11 t h e  l i s t i n g  of books and o t h e r  use- 
f u l  m a t e r i a l  publ i shed  by p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  agenc ies  and in -  
s t i t u t e s  a s s o c i a t e d  wi th  museums and h i s t o r i c  s i t e s .  
The sub-sec t ions  under P a r t s  I and I1 fo l low a s tandard  o rde r  and 
format .  The fou r  sub-sec t ions  a r e :  
1. General Museum and H i s t o r i c  P re se rva t ion  Methods 
2 .  Indoor Museums 
3 .  H i s t o r i c  S t r u c t u r e s  
4 .  Open A i r  Museums and Living His tory  Museums 
Each of t h e s e  u se s  t h e  fo l lowing  system of e n t r y  t o p i c s :  
.1 Adminis t ra t ion 
. 2  Research and C o l l e c t i o n s  
.3  Conservation and P re se rva t ion  
.4 E x h i b i t s  and I n t e r i o r  Space Design 
- 5  I n t e r p r e t a t i o n  and Education 
. 6  Arch i t ec tu re  and Planning 
These entry topics are further divlded into appropriate s~b-topics 
using a decimal place system. For example, administration is divided 
as follows: 
1.1.1 Governing bodies 
1.1.2 Business operations and finances 
1.1.3 Public relations 
1.1.4 Security 
1.1.5 Ethics 
1.1.6 Accreditation 
The reader interested in the resources on security, for instance, could 
qo to each of the sub-sections, looking under the same second and third 
decimal place numbers, i.e., 1.1.3, 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3. Entries are 
listed in order of publication starting with the most recent ones and work- 
ing backwards in time under the particular topic. 
The entries relate only to museum and historic preservation methods, 
not to museum history or the host of substantive topics relevant to 
planning such as food and foodways, farm tools and historical gardening. 
It does not contain listing of journals, or locations of useful libraries, 
archives and institutes. Guidelines and lists will have to be developed 
for such resources as well. No journal articles are cited except in the 
fourth sub-section devoted to open air museums and living history museums. 
' I 'hc,  bulk of the material listed in that section is to be found i.n the 
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The reader interested in the older journal literature in the other 
sub-section topics should consult the 1970 Guide to ~istoric preservation, 
Historic Agencies and Museum Practices edited by Frederick L. ~atkl, Jr. 
and Merrilyn R. O'Connell. The more r e c e n t  l i t e r a t u r e  can be found i n  
t h e  new Bibl iography on H i s t o r i c a l  Organizat ion P r a c t i c e s ,  of  which t h r e e  
of  f i v e  p r o j e c t e d  volumes have been publ i shed .  Vol. I covers  H i s t o r i c  
P re se rva t ion ,  vo l .  11, Conservat ion,  and vo l .  111, I n t e r p r e t a t i o n .  
These b i b l i o g r a p h i e s  a r e  f u l l y  c i t e d  i n  sub-sect ion I o f  t h i s  r e sou rce  
l ist .  For c u r r e n t  l i t e r a t u r e ,  s e e  t h e  B ib l iog raph ie  Museologique I n t e r -  
n a t i o n a l e .  
The Resource L i s t  was g u t  t o g e t h e r  i n  response t o  a  need expressed 
i n  t h e  Assoc ia t ion  f o r  Living H i s t o r i c a l  Farms and A g r i c u l t u r a l  Museums 
f o r  g u i d e l i n e s  a s  t o  what t h e  proposed Regional Resource Centers  should 
have i n  t h e i r  l i b r a r i e s  f o r  c o n s u l t a t i o n .  The assumption has  been t h a t  t h e r e  
w i l l  be t e n  t o  f i f t e e n  of  t h e s e  Centers  l o c a t e d  around North America i n  
l ead ing  l i v i n g  h i s t o r y  and outdoor  museums and r e sea rch  i n s t i t u t i o n s .  
They a r e  in tended  t o  be p l a c e s  where i n d i v i d u a l s  and i n s t i t u t i o n s  can f i n d  
u s e f u l  m a t e r i a l s  f o r  t h r e e  purposes:  (1) developing r u r a l  l i f e  e x h i b i t s  
and l i v i n g  h i s t o r y  programs, ( 2 )  ga the r ing  c o l l e c t i o n s  of a r t i f a c t s ,  
reproduct ions  and analogous i t ems ,  and, f i n a l l y ,  ( 3 )  p lanning  f a c i l i t i e s  
and a d m i n i s t r a t i v e  ope ra t i ons .  It  i s  expected t h a t  t h e s e  l i b r a r y  r e -  
sources  w i l l  be augmented by l i v e l y  programs and w e l l  designed e x h i b i t s  
o r  l i v i n g  h i s t o r y  f a c i l i t i e s  i n  t h e  a s s o c i a t e d  museum. 
The l i s t  was p u t  t oge the r  by t h e  compiler  and e d i t o r  whi le  teaching  
a  course on "Museum Methods" a t  t h e  C l a y v i l l e  Rural L i f e  Center  and Museum 
dur ing  sp r ing ,  1978. C l a y v i l l e ,  near  P l ea san t  P l a i n s ,  I l l i n o i s ,  i s  an open 
a i r  museum of  1 9 t h  cen tury  r u r a l  l i f e  wi th  a  focus  on t h e  1850s through 
l i v i n g  h i s t o r y  programs. I t  i s  ope ra t ed  by Sangamon S t a t e  Un ive r s i t y  
l oca t ed  i n  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  twenty mi l e s  from t h e  museum. Many 
o f  t h e  r e sou rces  l i s t e d  were ga thered  whi le  t h e  compiler  was on b r i e f  
s a b b a t i c a l  i n  Europe i n  t h e  w in t e r  of  1977-78. 
Suggestions for a further expanded Resource List would be wel- 
comed. It is hoped that this will become the basis for a Handbook 
for Rural Life Studies in North America which will include listings of 
professional associations, and governmental agencies, museums, institutes, 
libraries and archives, and journals. The larger portion of this pro- 
jected Handbook will i~iclude books and articles on the substantive topics 
of cultural landscapes, material culture, social and economic context, 
folklore and intangible culture. It will follow the model of the Hand- 
book for Rural Life Studies in Europe which is now being prepared. 
The following List of organizations will assist the reader or the 
museum interested in acquiring the items listed: 
1. American Association for State Publications List. 
and Local History Technical Leaflets 
1400 Eighth Ave. South (cost 50C each, members 
Nashville, Tenn. 37203 40C) 
2. American Association of List of Museum News reprints 
Museums 
1055 Thomas Jefferson St., N.W. 
Washington, D.C. 20007 
3. Association for Living 
Historical Farms and 
Agricultural Museums 
Terry Sharrer, Secretary 
Museum of History and 
Technology 
Smithsonian Institution 
Washington, D.C. 20560 
4. Center for Museum Education 
George Washington University 
Washington, D.C. 20052 
5. International Council of 
Museums 
Maison de 1'Unesco 
1 rue Miollis 
75015 Paris, France 
6. Museums Association 
87 Charlotte St. 
London W1P 26X, England 
Annual comes with $5 individual, 
$15 institutional membership 
Back issues available. 
Bibliographies free to members 
if mimeographed, at cost of 
xeroxing if not, plus postage 
List of Information Sheet-s with 
with costs 
7. National Trust for Historic Preservation Bookstore list; 
Preservation current publications listed 
740-748 Jackson Place, N.W. in monthly Preservation News 
Washington, D.C. 20006 
8. Technical Preservation Services List of publications, including 
Division Preservation Briefs 
Office of Archeology and 
Historic Preservation 
Heritage Conservation and 
Recreation Service 
Department of the Interior 
Washington, D.C. 20243 
Prepared by Edward L. Hawes 
Clayville Center & Museum 
Sangamon State University 
Springfield, Illinois 62708 
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PART I 
Bibliographies on Museums and Historic Preservation Methods 
1. General 
Bibliographie Museologique Internationale. International 
Museological Bibliography (Paris/Prague: ICOM), vol. 1, 
1967 (1969) -1974 (1976)--date. 
Bibliography of articles in periodicals and yearbooks 
of worldwide scope. No books included. Indexes of 
countries and materials. 
Frederic L. Rath, Jr. and Merrilyn R. O'Connell (eds. ) . A 
Bibliography on Historical Organization Practices. 5 vols. 
projected, 3 published; Nashville: American Association for 
State and Local History, 1975-. 
-- 
. Guide to Historic Preservation, Historic Agencies and 
Museum Practices: A Selective Bibliography. Cooperstown: 
New York State Historical Association, 1970. 369 pp. 
Jane Clapp. Museum Publications: A Classified List and Index 
of Books, Pamphlets and Other Monographs and of Serial Re- 
prints. 2 vols.; New York: Scarecrow Press, 1962. 
Stephan F. De Borhegy, and Elba A. Dodson. A Bibliography of 
Museums and Museum Work, 1900-1960. 2 vols.; Milwaukee: 
Public Museum, 1960-61. 
1.1 Administration: 
- 2  Business operations and funding: 
G. R. Sherratt. "Selected Bibliography on Funding," Annual, 
Proceedings, Association for Living Historical Farms and 
Agricultural Museums, 2 (1976) , pp. 9-13. 
.3  Public relations: 
ICOM. ~lls/F?@s et relations publiques. Paris, Jan., 1976, 
mimeographed. 5 pp. 
.4  Security: 
ICOM. Security in Museums, Selective Bibliography. Paris, 
Feb. , 1976, mimeographed. 5 pp. 
.5 Ethics: 
ICOM. Ethics of Museum Acquisition, Bibliography. Paris, 
1976, mimeographed. 6 pp. 
1 . 2 K(isc:arct~ arid. Co i 1c:i:t i cm:; : 
- ~ ~ 
ICOM. I 1 -  I .  Bihlioyrapki;r? sel~ect:i.ve. Paris, 
Jan., 1976, mimcographed. 5 pp. 
. 4  Registration: 
ICOM. Documentation of Collections. Automatic Information 
Processing. Paris, Nov., 1976, mimeographed. 8 pp. 
1.3 Conservation and Preservation: 
-- -- 
Rosemary Reese (comp.). Care and Conservation of Collection. 
Vol. 2 in a Bibliography on Historical Organization Practices 
Frederick I>. Rath, Jr. and Merrilyn R. 0' Connell (eds. ) . 
Nashville: AASLH, 1978. 107 pp. 
Harold L. Peterson. Bibliography on the Preservation of Museum 
Specimens. Washington: National Trust for Historic Pre- 
servation, n.d. 4 pp. 
ICOM. Conservation dzs Peintuwes. Documentation. Paris, 
May, 1974, mimeoqraphed. 6 pp. 
.1 Storage : 
ICOM. Storage, Bibliography. Paris, October, 1976, mimeographed. 
6 PP- 
.2 Transportation and packing: 
ICOM. Enballage et transport. Bibl-iographie selective. Paris, 
April, 1976, mimeographed. 3 pp. 
1.4 Exhibits and Space Planning: 
No entries, see under Indoor Museums. 
1.5 Interpretation and Education: 
Rosemary Keese (comp.). Interpretation. Vol. 3 in A Biblio- 
grap1,y on Historical Organi-zation Practices. Frederick L. 
Rath, Jr. and Merrilyn R. O'Connell, (eds.). Nashville: 
AASLH, 1978. 
Center for Museum Education. Information About Information. 
An Annotated Bibliography. January, 1977 - date, quarterly 
(Washington, D.C.: George Washington Univ.). 
ICOM. Mueums and Education. Selective Bibliography. Paris, 
April, 1976, mimeographed. 4 pp- 
2. Indoor Museums: 
2.4 Exhibits and mace desisn: 
ICON. Presentation dans un musge d1 art. Bibliographie 
selective. Paris, August, 1976. 2 pp. 
ICOM. History Museums. Organization and Exhibition. 
Bibliography. Paris, March, 1977. 7 pp. 
ICOM. Display in Natural History Museums. Selective 
Bibliography. Paris, December, 1976. 9 pp. 
.2 Labelling: 
ICOM. Labelling. Bibliography. Paris, Jan., 1978. 2 pp. 
.3 Audio-visual techniques: 
ICOM. Documentation of the Exhibition. Selective 
Bibliography. Paris, April, 1976. 2 pp. 
. 4  Evaluation: 
ICOM. Evaluation of Museum Exhibits. Bibliography. 
Paris, July, 1977. 2 pp. 
2.5 Education and Interpretation: 
No entries, see under General, 1.5. 
2.6 Museum architecture and Planning: 
ICOM. Architecture des musees. Paris, Oct., 1977, mimeographed. 
10 PP. 
ICOM. Adapting Old Buildings for Use as Museums. Paris, Oct., 
1977, mimeographed. 5 pp. 
3 .  Historic Structures & Districts: 
Rosemary Reese (comp.). Historic Preservation. Vol. 1 in A 
Bibliography on Historical Organization Practices. Nashville: 
AASLH, 1977, 141 pp. 
Association for Preservation Technology. Selected Publications 
List. Ottawa, 1977. 19 pp. 
3.1 Administration: 
Office of Archeology and Preservation. Marsha Gleen and H. 
Ward Jandl. A Selected Bibliography on Adaptive Use of 
Historic Buildings. Washington: National Park Service, 
1976, 6 pp. 
1.2 Research and Collections: 
--.- -- 
Technical Preservation Services: Office of Archeology and 
Hlstorlc Preservation, Robert C. Mack. A Selected Blbllo- 
qraphy on Early Wood Framing Systems. Washlngton: Natlonal 
Park Service, 1977, 4 pp. 
. Carole L. Perrault. A Selected Bibliography On 
Architectural Painting for Historic Structures. Washlngton: 
National Park Service, 1976, 6 pp. 
Office of Archeology and Historic Preservation. Laurie Hammel 
A Selected Bibliography on Window Gardening in the 19th 
Century. Washington: National Park Service, 1976, 1 p. 
. David W. Look. Selected Bibliography on Log Structures. 
Washington: Nati-onal Park Service, 1975, 3 pp. 
. David W. Look. Inventory of Metal Building Component 
Catalogs in the Library of Congress. Washington: National 
Park Service, 1975, 5 pp. 
-- . Selected Bibliography on Cottages and Cabins. Washington: 
National Park Service, 1975, 3 pp. 
3.3 Preservation and Conservation: 
- 
Technical Preservation Services: Office of Archeology and 
Historic Preservation. Baird Smith. A Selected Bibliography 
on Wood Deterioration and Preservation. Washington: National 
Park Service, 1977, 3 pp. 
-- 
. C. Haffey, K. Grey. A Selected Bibliography on Stone 
Preservation. Washington: National Park Service, 1977, 3 pp. 
Office of Archeology and Historic Preservation. Carole L. Perrault. 
Selected Bibliography of Bricklayer, Carpenter and Stonecutter 
Tools. Technical Preservation Service Reading List. Washing- 
ton: Department of Interior, n.d., 3 pp. 
Architecture and Planning: ? -  
Office of Archeology and Historic Preservation. Baird M. Smith. 
A Selected Bibliography on Energy Conservation in Historic 
Buildings. Washington: National Park Service, 1978, 2 pp. 
. A Selected Bibliography on Building Codes and Stan- 
dards. Washington: National Park Service, 1977, 3 pp. 
4. Open Air Museums and Living History Museums: 
4.2 Research and Collections: 
Frederick D. Cawley (comp.). Historic Landscape Preservation 
and Restoration: An Annotated Bibliography for New York 
State. Resource Series No. 3. Albany: Preservation 
League of New York State, 1977, 6 pp. 
Technical Preservation Services. Office of Archeology and 
Historic Preservation. Rebecca L. Keim and Laurie Hamrnel. 
Landscape Architecture and the Allied Arts, An Annotated 
Bibliography. Washington: National Park Service, n.d., 
5 PP- 
PART XI 
books a c d  O t h e r  L i t e r a t u r e  
Kennetn  Hudsorl. MLzseJrns f o r  t h e  1980s .  A Survey of World 
' r r ends .  Ne;< York: i-iolmes and Meier , 1'177. 198 py . 
Ralph f I .  Lewis.  Manual f o r  Museums. Washingt-on: N a t l o n a l  
P a r k  S e r v i i e ,  1976.  412 pp. 
Charorl Tiirmoris ( e d .  ) Preservation and C o n s e r v a t i o n :  P r l n c l p l t s  
and P r a c t i c e s .  Washington : S m l i h s o n l a n ,  1976.  547 pp . 
G. El l i s  EurcahT. I n ~ r o d u c t i o n  t o  Museum Work. Nashville : 
AASLH, 13'5. 2122 pp. 
George NacBeath,  S.  ,James Gooding ( e d s .  ) . B a s i c  Museum Manage- 
ment .  Ot tawa:  Canadian  Museums A s s o c i a t i o n ,  1975.  76 pp .  
C a r l  E. Guche. The Planagement o f  Sma l l  H i s t o r y  Museums. 
N a s h v i l l e :  MSLH, 1974.  78  pp. 
D .  A.  A l l a n ,  et a l .  A d m i n i s t r a t i o n .  P a r t  A ,  S e c t i o n  1 i n  
Handbook f o r  Museum C u r a t o r s .  London: Museums A s s o c i a t i o n ,  
1960.  5 1  pp. 
1.1 A d m i n i s t r a t i o n :  
-1 Governing b o d i e s  : 
kielmut J. Naumer. O f  Mutual  R e s p e c t  and Other Things .  An 
Essay  on Museum T r u s t e e s h i p .  Washington:  AAM, 1977.  -1 pp. 
M r s .  Lamrnot d u  P o n t  Copeland.  The Role  o f  T r u s t e e s .  T e c h n i c a l  
L e a f l e t  72,  AASLH, 1974.  4  p p .  
. 2  B u s i n e s s  o p e r a t i o n s  and f i n a n c e s :  
W i l l i a m  H .  Daught.rey, J r . ;  Ya lve rn  J. G r o s s ,  J r .  Yuscum Accoun t lnq  
Handbook. Washington ,  D.C.: American A s s o c i a t i o n  o f  Museums, 
1977.  158  pp. 
Roger W .  Z a e n g l e i n .  C u r r e n t  Accoun t ing  T r e n d s .  T e c h n i c a l  
L e a f l e t  87 ,  AASLH, 1976.  12  p p .  
W i l l i a m  T .  A l d e r s o n .  S e c u r i n g  G r a n t  S u p p o r t .  T e c h n i c a l  L e a f l e t  
6 2 ,  AASLH, 1972.  12  p p .  
I r w i n  Richmarl. S p o n s o r s h i p  o f  Museum E x h i b i t s .  T e c h n i c a l  
L e a f l e t  54 ,  AASLH, 1970 .  4  p p .  
K a t h l e e n  K.  Newcomb. The Museum S t o r e .  T e c h n i c a l  L e a f l e t  46 .  
AASLII, 1968.  8  p p .  
. 3  P u b l i c  r e l a t i o n s :  
C h a r l o t t e  S. Derby.  Reaching  Your P u b l i c :  The H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
N e w s l e t t e r .  T e c h n i c a l  L e a f l e t  39.  AASLH, 1966.  6  p p .  
D a n i e l  R. P o r t e r .  R e c r u i t i n g  Members. T e c h n i c a l  L e a f l e t  37 .  
AASLH, 1966.  6  p p .  
Thomas G .  McCaskey. Teach ing  Your P u b l i c :  T u r n i n g  T r a v e l e r s  i n t o  
V i s i t o r s .  T e c h n i c a l  L e a f l e t  29. AASLH, 1965.  6  pp .  
Roy A .  Smi th .  Reach ing  Your P u b l i c  t h r o u g h  T e l e v i s i o n .  T e c h n i c a l  
L e a f l e t  26. MSLH, 1965.  8 pp .  
- 4  S e c u r i t y :  
R o b e r t  G .  T i l l o t s o n .  Museum S e c u r i t y .  P a r i s :  ICOM, 1977.  244 p p  
C. Dean B l a i r .  P r o t e c t i n g  Your E x h i b i t s .  T e c h n i c a l  L e a f l e t  99 .  
MSLH, 1977.  
C a r o l i n e  K .  Keck. S a f e g u a r d i n g  Your C o l l e c t i o n  i n  T r a v e l .  
N a s h v i l l e :  AASLH, 1973 .  78 p p .  
J o s e p h  F. J e n k i n s .  P r o t e c t i n g  o u r  H e r i t a g e .  A D i s c o u r s e  on F i r e  
P r o t e c t i o n  and P r e v e n t i o n  i n  H i s t o r i c  B u i l d i n g s  and Landmarks. 
Bos ton :  N a t i o n a l  F i r e  P r o t e c t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1970.  39 p p .  
C a r o l i n e  K.  Keck. A P r i m e r  on  Museum S e c u r i t y .  Coopers town:  
New York S t a t e  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1966.  85 p p .  
.5 E t h i c s :  No e n t r i e s  
. 6  A c c r e d i t a t i o n :  
Randi  G l i c k b e r g  and  J e a n  M .  Weber ( e d s ) .  Looking  a t  A c c r e d i t a t i o n .  
R e p r i n t  f rom Museum News. Washington:  AAM, 1976.  24  p p .  
M a r i l y n  H .  F i t z g e r a l d .  Museum A c c r e d i t a t i o n :  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s .  Washington:  AAM, 1973.  116  ~ I J .  
1.. 2 R e s e a r c h  and  C o l l e c t i o n s :  
W i l l a  K.  Baum. T r a n s c r i b i n g  and E d i t i n g  O r a l  H i s t o r y .  i 1 a s h v i l l e :  
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